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OUDE BIJNAMEN VAN VISSERS AFKOMSTIG UIT DE WESTHOEK 
Pies, Bakker, Duuk 
Boer, Kop, Schietter 
Kop, Jut 
Katje 
Henri van Pol Dewitte 
Mongsje de Beer 
Leonsje van de Deer 
3 broers, Henri, Felix en Charles-
Louis V... (reders van 0.219 - 
0.128 en 0.217) 
3 broers : Heliodoor, Louis en Herman 
V,.. (Reders 0.241 - 0.231 - 0.166 en 
0.237). 
2 broers V.... (Reders 0.94 en 0.227) 
Henri M... 
	
(0.155) 
Henri M.... 
	
(0.327) 
Edmond M... 	 (0.186) 
Zoon van Edmond M.., (0.312) 
Door Sjieke of Pette Sjieke Isidoor Z... 
Louis Sjieke of Pette Sjieke Louis Z...,zca(0.345 ?) 
Stokken 	 Isidoor G... (0.212) 
Pros van Stokkens 	 zoon van Isidoor G... (0.225) 
Kos 	 Edmond C... 	 (0.182) 
Smoet 	 Henri P... 	 (0.244) 
Sloeptje 
	
Henri D... 
	
(0.87) 
Moerten 	 Maurice L... (0.154) 
Maurice van Torreeltjes 	 (familienaam ? ) 
Klas 
	
schipper) 
De Witten Z... 
	
Pros Z.... 	
{ 
0.153) 
De Beer P... 
	
August P... 	 (0.228) 
Blénde Pier 	 Pier Z... (schipper Delta (0.170) 
Steentje B... 
	
Theofiel D. (0.118) 
De Lekker 	 Charles C... (matroos) 
Tjap 	 Georges R... (schipper 0.137) 
Karpattel (matroos 
Zoutbate 
	
} 
(matroos 
Klaksje 
Keune 
Gust Petua 
Pulle 
	
(matroos en schipper 0.85 David D... 
Louis ... 
040 
Louis T... 
Tone Podding 
Zeepekop 
Blesse 
Pette Petrol 
Louis van Waas 
Smochel 
Miere 
Beuze 
Kuuppe 
Karrepier en Mestkarre 
Pier Tette 
Fons Tahon 
Jan Kaas 
Kotje (ook Kotten) 
Iengel van Kotjes 
Emiel Seye 
Fatje 
Gusje Banane 
Henri L... 
	
(matroos en stuurman) 
Gust L... 	 (zijn moeder heette 
Perpetua, 
Voor zijn kleine maats 
heette hij dus Gust van 
Petua) 
(2 matrozen, wier naam ik mij niet 
herinner) 
Pieter V... 
	
(matroos en korte tijd 
reder van 0.117) 
heette Alfons Visage (matroos) 
Jan V... 	 (reder) 
C... 	 (visser) 
Engel C... 
Emile ? 
Henri D... 	 (0.66) 
Gust V.N.,. 	 (omwille van de vorm van 
zijn schip : een holland-
se schokker) 
Antoon D.W... (visser, soms schipper). 
Cissen G.., 
Charles V... 
Z '.•. 
	 • 
Louis L... 
Mon C... 
Charles Z... (ook zoons) 
M ... 
V • • • 
• • •/• • • 
Leirze 	 Ed, T... 
Louki 	 F.L... 
Tulle 	 J.Z..á 
Pipi B... 
Henritje Witte 	 Henri L... 
Braadpeere 	 A.C..4 
Fouf 	 Louis L... 
Karel Looten 	 Karel V... 
Frans Verbanck 
Bredene 
KUSTTOERISME 
Het Westvlaams Ekonomisch Studiebureau heeft zojuist een zeer 
belangrijke studie gepubliceerd over "Het Belgisch kusttoerisme 
vandaag en morgen". Het werd geschreven door Dr. Norbert Van-
hove. Dit zeer degelijk uitgewerkt ekonámisch studiewerk omvat 
maar eventjes 518 bladzijden. Van blz. 17 tot 64 is er een be-
langrijke historische schets over het Vlaams kusttoerisme. 
Daarin lezen we het ontstaan van de Belgische badplaatsen met 
de stichtingdatums van de belangrijkste toeristische organisa-
ties, attrakties, e.d.m. 
OP DE VISMARKT BEN IK GEBOREN 
Verleden maand publiceerden wij het lied "Op de vismarkt ben ik 
geboren". Er werd ons gevraagd of er daarvan een speelplaat 
bestond. Wel meer dan 20 jaar geleden kwamen er twee platen 
met dat gekend lied uit. 
De ene plaat werd door "Zeegalm" verspreid. Het was Irma Wes-
terlinck (gekend uit de Oostendse revues) die het zong. Op 
de plaat stond : "Op de vismart ben ik geboren", terwijl dat op 
de andere plaat, uitgegeven door Olympia, en eveneens gezongen 
door Irma Westerlinck, de titel lichtjes anders stond : "Op de 
vismarkt zien'k geboren". Op de keerzijde van deze laatste 
speelplaat staat het even populaire lied "Oostende oender woater", 
gezongen door Bertino. 
Beide platen zijn uit de winkels verdwenen, want het waren 78- 
toerenplaten. Dus breekbaar en thans met de meeste platendraai-
ers op die snelheid niet meer te spelen. Wellicht komt er vroeg 
of laat weer eens een nieuwe editie met Oostendse melodieën op 
33 toeren uit. 
FOLKLORE DER LAGE LANDEN 
Bij de uitgeverij Elsevier verscheen een zeer interessant werk, 
getiteld "Folklore der lage Landen". Verschillende auteurs ver-
leenden hun medewerking aan dit geïllustreerd boek. R. van der 
Linden schreef het hoofdstuk "De levenskring in Vlaanderen", ter-
wijl andere auteurs volgende onderwerpen behandelen : "Van Nieuw-
jaar tot Ouwejaar", "Dans en spel", "Kinderfolklore", "Eten en 
drinken in de Lage Landen", "Volksgeloof en bijgeloof", "Volks-
leven en geschiedenis" en "De Noordnederlandse levenscyclus". 
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